

































































































































































































































































   



































































































































































































   


















































   
谱  别 佚曲数 谱 别 佚曲数 
蒋谱 160 《九宫大成》 225 
沈谱 208 《南曲九宫正始》 731 
《南词新谱》 168 《寒山堂曲谱》 103 
《南词定律》 282   
 










































































































































































正 格 492 523 501 666 922 1513 867 
变 格 0 5 10 555 942 1260 0 



























   
































































































   
  注：  
  [1] 王季烈《螾蠦曲谈》卷三“论宫谱”云：“釐正句读，分别正衬，
附点板式，示作家以准绳者，谓之曲谱。分别四声阴阳，腔格高低，傍注工尺
板眼，使度曲家奉为圭臬者，谓之宫谱。”  
  [2] 清李渔《闲情偶寄·词曲部·音律第三》，《中国古典戏曲论著集
成》第七册，中国戏剧出版社 1959 年版，第 38 页。  
  [3]《中原音韵》分两部分，前一部分为韵谱，后一部分是“正语作词起
例”，北曲谱便列于后一部分，但甚简略。  
  [4]、[31] 明沈璟【商调·二郎神】《论曲》，《沈璟集》，上海古籍
出版社 1991 年版，第 849 页。  




  [7] 惟【紫苏丸】一曲，《十三调谱》归入中吕慢词，而明清曲谱皆归
入仙吕引子。  
  [8] 见清钱大昕《补元史艺文志》。  






















曲论著集成》第四册，第 83 页。  
  [13]《九宫大成》仅北曲谱仍列有“仙吕入双角”一调。  
  [14] 《十三调谱》“高平调”下注，《曲律·论调名》引，《中国古典
戏曲论著集成》第四册，第 92 页。  
  [15] 《十三调谱》“般涉调”下注，《曲律·论调名》引，同上第 88
页。  
  [16] 《十三调谱》“道宫调”下注，《曲律·论调名》引，同上第 89
页。  
  [17] 《十三调谱》“商黄调”下注，《曲律·论调名》引，同上第 94
页。  
  [18] 见《旧唐书·乐志》。  
  [19] 见《宋史·乐志》。  
  [20] 以上引文均见《十三调谱》本调下注，《曲律·论调名》引。  
  [21]、[23]、[24]、[25] 明蒋孝《旧编南九宫词谱序》，载明沈自晋
《南词新谱》卷首，北京中国书店 1985 年版。  
  [27]《南曲九宫正始》册九小石调近词【好收因煞】曲下注，戏曲文献流
通会 1936 年影印。  
  [28] 明祁彪佳《远山堂曲品叙》，《中国古典戏曲论著集成》第六册，
第 5页。  
  [29]、[32] 明吕天成《曲品》，同上第 212 页。  








  [37] 明汤显祖《答孙俟居》，《汤显祖诗文集》卷四十六，上海古籍出
版社 1982 年版，第 1299 页。  
  [40]《增定查补南九宫十三调曲谱》卷十七【凤凰阁】曲下注，明文治堂





  [44] 《南曲九宫正始》册一黄钟过曲【降黄龙】曲下注。  
  [45] 《增定查补南九宫十三调曲谱》卷十七商调过曲【梧叶儿】曲下
注。  
  [46] 《南曲九宫正始》册六商调过曲【梧叶儿】曲下注。  
  [47] 同上册五南吕过曲【太师引】曲下注。  
  [48] 《增定查补南九宫十三调曲谱》卷四正宫过曲【白练序】曲下注。 
  [50] 明徐复祚《三家村老委谈》，《中国古典戏曲论著集成》第六册，
第 240 页。  
  [51] 明冯梦龙《太霞新奏序》，江苏古籍出版社 1993 年版，第 1页。 
  [56] 明张大复《梅花草堂笔谈》卷十二，《笔记小说大观》第三十二
册，江苏广陵古籍刻印社 1982 年版，第 295 页。  
  [57] 清吴亮中《南曲九宫正始序》，《中国古典戏曲序跋汇编》，第 88
页。  
  [58] 见清冯旭《南曲九宫正始序》，《中国古典戏曲序跋汇编》，齐鲁
书社 1986 年版，第 86 页。  
  [59] 钮少雅《南曲九宫正始序》中称此谱为“汉武帝及唐玄宗之曲
谱”，盖出虚构。  
  [63] 《南曲九宫正始》册八仙吕入双调过曲【五马江儿水】曲下注。  
  [64] 同上册五南吕过曲【五更马】曲下注。  
  [65] 同上册五南吕过曲【红衲袄】曲下注。  
  [66]、[71] 同上册二正宫过曲【白练序】曲下注。  








  [69]、[70] 同上册五南吕过曲【香柳娘】曲下注。  
  [72] 同上册四中吕过曲【扑灯蛾】曲下注。  
  [73] 同上册一黄钟过曲【闹樊楼】曲第四格下注。  
  [74]、[75]、[76] 同上册一黄钟过曲【画眉序】曲第五格下注。  
  [81] 同上册五南吕过曲【三学士】曲下注。  
  [82]、[83] 同上册五南吕过曲【浣溪纱】曲下注。  
  [84]、[85] 同上册一黄钟过曲【耍鲍老】曲下注。  
  [86]、[87] 同上册十道宫近词【拗芝麻】曲下注。  
  [88]、[89]、[90] 同上册一黄钟过曲【画角序】曲下注。  
  [91]、[92]、[93]同上册一【神仗儿】曲下注。  
  [94]、[95] 同上册一黄钟过曲【黄龙衮】曲下注。  
  [96]、[97] 同上册一黄钟引子【绛都春】曲下注。  
  [98] 同上册五南吕引子【挂真儿】曲下注。  
  [99] 同上册三仙吕过曲【解三酲】曲下注。  
  [100]、[102]、[107] 清于振《新定九宫大成序》，《中国古典戏曲序
跋汇编》，第 138 页。  
  [102]、[103]《九宫大成南词宫谱》卷三仙吕正曲【十五郎】曲下注。上
海古书流通处 1923 年影印。  
  [104] 同上【川拨棹】曲下注。  
  [105] 同上【好姐姐】曲下注。  
  [106] 吴梅《九宫大成南北词宫谱序》，《中国古典戏曲序跋汇编》，
第 139 页。  
  [108]、[109]、[110]《九宫大成南词宫谱·凡例》。《中国古典戏曲序




简谱》台湾学海出版社 1997 年版，第 698 页。  
  [117]、[118]、[129] 卢前《南北词简谱跋》，同上。  









  [123]、[124]、[125]、[126] 同上卷五正宫过曲【三字令】曲下注。  
  [127]、[128] 同上卷六仙吕过曲【河传序】曲下注。  
  [132] 同上卷七道宫注。  
  [133] 同上卷五黄钟引子【西地锦】曲下注。  
  [134] 同上卷八大石调引子【少年游】曲下注。  
  [135] 卷五黄钟过曲【黄龙衮】曲下注。  
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